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Час проблем з енергоносіями і істотне підвищення їх вартості за споживання вимагає посиленої уваги до енергозбереження й водночас підвищення енергоефективності. Це є велика необхідність для кожного з нас, для держави загалом. Отже, маємо вперто, крок за кроком, домогтися нового, економічнішого використання паливно-енергетичних ресурсів. Це наше тепло, добробут, наша врешті решт національна безпека.
На сучасному етапі розвитку наша держава, на жаль, залишається однією з найбільш енергоємних країн світу. А енергоємність валового внутрішнього продукту – основний показник ефективності економіки. В Україні цей показник у кілька разів (3-5) вищий, ніж у промислово розвинених країнах, що є наслідком технологічної відсталості, недосконалої галузевої структури вітчизняної економіки.
Основні завдання з енергозбереження визначені „Енергетичною стратегією України до 20-30 р.” Значна увага приділятиметься впровадженню енергозберігаючих технологій та обладнання на підприємствах, в бюджетних установах та побуті; стимулюванню економії енергоресурсів і запобіганню їх втратам; застосуванню прогресивних показників нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.
В науково-допоміжному покажчику „Стратегія енергозбереження в Україні і за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку” представлено журнальний, газетний та книжковий матеріал українською та російською мовами за період з 2004 по 2006 роки. Всього 531 видань.
Покажчик призначений для викладачів, співробітників академії з метою вивчення питань з енергозбереження в Україні та за кордоном.
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